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Kuala Lumpur: t'niu rsitl M meron Hlahlands, Oatuk Ishak l 'l:ll••i"' 1k~~~~ ":~;~~~'~ra~~~:t~~~ ~:l~~~~~ll~~~a~1g:n~~ ~ 
gan syarik.at pembekal !'ilStcm \'asl)UMP,ProrOrKamalZuhal· .... 
dan basil tanaman daripada ka· rl Zam IL 
edah rumah hijau di Qatar. Agri· ProCWan Azharberkata, ker,Ja· 
co For Agricultural De'-clopment sama ~tratea:ik dcn~n AgricO itu 
(Agrico). di sini. baru-baru ml. dlhampkan dapat mt•m.1nfaat 
Kerjasama UMP ltu membabit kan UMP dalam berkongsi kepa-
kan bidang penyeHdlk:m, Pf'ltl· karan baat menepau kepertuan 
bangunan produk, pengkomttSI lndustri p;3da masa hadapan. 
alan clan pertukaran kepakaran bukan han}a di dalam negara. 
bagi kegunaan pcrtani:1n yang tt>tttpi JUg& p3Cb pcrl11$::kat anta.-
akan diguna pakai di rumah hi· rabani;Sa 
jau milik Agrtco di Doha. Uchau bcrltata, jalinan kr-r 
Mallis mmandatang.ani memo- jas:im:1 ltu Juan akan mt'nmg-
randum persefahaman (~fol') ttu k.atktm krtd1bU1t1 UMP dalam 
~i~;::r:i~ru:~~,~~~~~~: ~~l~w::a~kar:n~!!:: 
Yusoff dan Pe11gerusi Pt'mb.i.ngu skinal <TVJ.:T) aras tlnggl 
nan Projek Antarabangsa Agrl· Sclaln formulasi b;\haru yang 
co. Ahm('(( Hus.saln Al Khalaf aknn dth.1.ngunkan. kntanya, 
dengan disaksikan Oll'h Pt·nge kolJlborasl ltu tuntt tll{'mbabit 
rusi Lembaga Pcngarah UMP. kan pt•nt•rokaan JX'luang peng: 
Datuk Seri Ibrahim Ahmnd scrtn komPrs\alan produk ct-cair h.1.ja 
Duta Negara Qatar di Malaysia, onmnik clf'ngan prcbiotik yang 
Fahad Mohammed Karoucl. dln:unnk:m Pre·Pccto pada ,..,ka 
Yang turut hadlr. Ketua Pe la bl·sar yani.: mana produk 
ngarah Pus.at Govcrnans. Int(' berkcnnan sudnh d1guna pakai 
griti dan Antirasuah Nnsionnl Agriro l):ldn sknla keel! sctx•lum 
(GIACC), Tan Sri Abu Kassim ml clan m<'mbcrlkan hn!>il yang 
1t10Mmed; Pcgawal oacrah err .S.'ITIA~t Milt 
"Saya amat berOOngga dengan 
hasil serta usaha yang sudah 
dan Sll"tlang dijalankan Ol<'h pe· 
nyclidik U~1"P. Dr Xoorn,ia1Jinah 
Ahmad sena Dr Siti H11J3r Noor 
Shaarani dari Fakulti Tcknologi 
Kejuruteraan Kimla dan Proses 
(F'I'KKP) yang terb<J.bit dalam 
kcrjasama ini. 
"Semoga lebih ramai penyeli· 
cttk"L~1P"berusaha Wltuk mcne· 
rokai pcluang kerjatnma pacta 
perinRkat antarabangaa tl'ru 
tama di negara bl11m •·luruh 
dunia." katanya. 
UMP ml'nu11Jukkan penca 
paian cenwrl:mi.: da l;im b1dnng 
penyelidik:m. inovasl clan P<'llR· 
komerstalan apablla nwmf'nAn· 
gt Mala>~ia's Rf'~rd1 STAI? 
Award 2019 haMl kt..'Ct'nwrlani;•m 
rtatmn blrtang (l(•nyclldtk;in d:m 
lnoval'>i untuk kategori uni\-er-
llitl bukan pell}'Clidikan apabila 
llerjay;i m(•ni;:hasilkan lcbih 600 
harta ln1elek (IP) sejak to tahun 
Jalu. 
!Main itu, pendapatan hasil 
J)l'ngkomersialan di UMP pula 
mN\jangktmi RMS Juta sepan 
j:mg l<tp..'\n tahun Jalu; tldak tcr · 
mosuk hasll darlpada aktiviti 
pcnrmtintr.mdan pcrkhidmatan. 
